叩问心灵的焦虑——由三部热播剧引发的“另类英雄主义”谈起 by 严昕


























































































































































































































没泡沫的电视剧》，见新华网，2009 年 4 月 17 日。
② 梁振华：《文本的选择与被选择的文本——略论电视剧敌
营十八年的经典复制》，载《电视研究》，2009年第 5期。
